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 INFORME N 1 - 2015 
 
A  : Luis Vásquez 
   Coordinador General del Programa de Estándares de Aprendizaje 
 
DE  : Cynthia Danny Bustamante Vergel 
                                Consultora de inglés 
 
Asunto  : Presentación del producto de la contratación de los servicios de un tercero 
para elaboración del Mapa de Progreso de lectura en inglés como Lengua 
Extranjera. 
Referencia         : Orden de servicio N° 702 
Fecha : 12 de noviembre del 2015 
_____________________________________________________________________________ 
Estimado Sr. Vásquez: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe 
correspondiente al producto: Mapa de Progreso de aprendizaje de lectura en inglés como 
lengua extranjera, versión en inglés y traducido al castellano y sus definiciones iniciales. 
Adjunto producto y dos Cds. grabados con el producto. 








Cynthia Danny Bustamante Vergel 












































LEARNING PROGRESS MAP FOR ENGLISH AS A 












The learning progress map for English as a foreign language- reading comprehension describes the 
English reading competence progress of the basic level students. Reading is considered a 
fundamental process to learn a language, it hands us possibilities to interact out in the world. This 
map describes the process that students go through on each stage in order to communicate 
adequately using the English language. 
Therefore, by the end of secondary studies, students will be able to: 
Critically understand English texts of different sorts, length and levels of complexity to identify, 
infer, interpret and evaluate information considering the text communicative purpose. 
Demonstrate interest and willingness towards English reading. 
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The progression of this competence gets more complex at their different levels starting from: 
 Complexity and variety of texts. Being English a foreign language, the complexity meets the 
cultural variety and particularity the texts offer in this language. And so this aspect contains 
structural characteristics, topics and linguistics that English texts present, in which typically 
students are exposed to at the various stages of their reading competence growth. 
Location of explicit information. It implies the ability of finding specific information needed to 
understand the text or required information in the school context. 
2
 Such information may be from 
isolated words to sentences. The development of this ability improves taking under consideration 
the knowledge growth of structures (consonant, syntax, text structure…) and target language 
vocabulary 
Inference realization. It includes the exercise of reading inference realization, which takes the 
reader to use linguistic and non linguistic information coming from two sources, the text and the 
reader.
3
 In this regard, for the inference to take place it essential that exists within the reader a 
level of vocabulary dominance, as well as grammatical structures which understanding will enable 
them to contribute into the source of their own knowledge. 
This stage, in the case of English as a foreign language, progressed as cognitive processes become 
more complex and acquire and use the knowledge mentioned before. 
Global understanding.  It implies the processes whereby the reader purposely integrates the ideas 
of the text to obtain the definition or deeply comprehend it. 
1 English area competences matrix- MINEDU 2015 
2 This because of the status of the foreign language and this language’s necessary scholar teaching learning process   
3 Fernández Toledo, Piedad. Lexical inference in reading comprehension of English texts as a second language. Department of English 
Philology, Murcia University. 
Reflection and valuation. It involves the process through which the reader gets away from the text 
in order to reflect about the context (what the text says) and its form (how it says it)  targeting to 
give an opinion, evaluate the information in how effective it is, among other processes which have 
as a result a judgment. In order to do this, the reader needs to have comprehended what the text 
says, from the most superficial levels (Phonetic, morphological and syntactical) to the most 
profound ones (semantic and pragmatic). It is also necessary the knowledge of the different types 
texts  and structures used in the English language culture. 
This stage progresses just as the processes become more complex (opinion – reflection – valuation - 
























(3° y 4° 
primaria) 
Reads comprehensively diverse texts 
1 
in English which contain simple sentences about 
everyday topics known to them, recycled vocabulary 
2
 and visual aids. Identifies explicit 
information found in evident parts of the text (title, beginning and end). Infers 
characteristics of the text (characters, objects and places). Comprehends the content of 
the text. Expresses what is most liked about the read text. 
V 
CICLO 
(5° y 6° 
primaria) 
Reads comprehensively diverse texts in English which contain simple and compound 
sentences about and a varied vocabulary. Identifies relevant information found in different 
parts of the text. Infers the main purpose and theme of the text. 
Expresses what is most liked about the read text. 
VI 
CICLO 
(1° y 2° 
secundaria) 
Reads comprehensively diverse texts in English with some complex elements (graphs or 
charts) about different topics with varied vocabulary. Identifies complementary 
information found in different parts of the text integrating disperse data. Infers the 
purpose, destiny, main theme, characteristics and main ideas of the text. Gives a first-hand 
opinion about the content of the read text. 
VII 
CICLO 
(3°,4° y 5° 
secundaria ) 
Reads comprehensively diverse texts in English which contain complex structures and 
varied vocabulary. Identifies complementary and counterpoised information found in 
different parts of the text. Infers the purpose, main theme, meaning of words and 
expressions, main and complementary ideas of the text. Interprets the text relating 
relevant information. Reflects about the content and structure of the read text. 
DESTACADO Reads and understands a variety of texts in English which contains complex grammatical 
structures and specific and specialized vocabulary. Identifies ambiguous or counterposed 
information found in different parts of the text. Interprets the global sense of the text 
analyzing the intention and the author’s view point. Reflects about the content structure 




The English language is an international language that counts with a wide variety of texts used to learn the language and its culture. 
2  













































MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA 
“COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS” EN INGLÉS 












El mapa de progreso de lectura de inglés como lengua extranjera describe la progresión de la 
competencia lectora en inglés de los estudiantes de educación básica regular. La lectura es 
considerada un proceso fundamental para aprender un idioma, nos brinda posibilidades de 
interactuar con el mundo exterior. Este mapa describe los procesos que los estudiantes 
desarrollarán en cada etapa con la finalidad de comunicarse adecuadamente utilizando el 
idioma inglés. 
Por ello al término de la educación básica, los estudiantes serán capaces de: 
“Comprender críticamente textos escritos en inglés de diverso tipo, extensión y niveles de 
complejidad para identificar, inferir, interpretar y evaluar información considerando el 
propósito comunicativo del texto. Demostrar interés y disposición hacia la lectura en inglés. “
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La progresión de esta competencia se va complejizando en los distintos niveles a partir de:  
Complejidad y variedad de los textos leídos. Por ser el inglés una lengua extranjera la 
complejidad se cruza con la variedad y particularidad cultural de la oferta de textos en ese 
idioma. Es así que esta dimensión comprende las características estructurales, temáticas y 
lingüísticas que presentan los textos en inglés, a los que típicamente se exponen los 
estudiantes en los distintos niveles de su creciente competencia lectora.  
Localización de información explícita. Implica la habilidad de localizar información explícita, 
necesaria para la comprensión del texto, o información solicitada en el contexto escolar.
2
 Esta 
información puede ser desde palabras en contexto hasta oraciones completas; esta habilidad 
se complejiza tomando en consideración el conocimiento creciente de estructuras (grupos 
consonánticos, significados, estructuras sintácticas, estructuras textuales, propias de la lengua) 
y vocabulario de la lengua meta. 
Realización de inferencias. Incluye el ejercicio de realización de inferencias lectoras, el cual 
lleva al lector a usar información lingüística y no lingüística, proveniente de dos fuentes, el 
texto y el lector
3
. En tal sentido, para que las inferencias puedan llevarse a cabo es 
indispensable que exista, en quien lee, un grado de dominio del vocabulario, así como de las 
estructuras gramaticales cuya comprensión le van a posibilitar aportar la fuente de sus propios 
conocimientos. 
Esta dimensión, en el caso de inglés como LE, progresa conforme los procesos cognitivos se 
hacen más complejos y se adquieren y usan los conocimientos (contenidos) mencionados 
anteriormente. 
Comprensión global. Implica los procesos mediante los cuales el lector integra las ideas del 




 Matriz de competencias del área Inglés- MINEDU 2015 
2
 Esto debido al estatus de LE y a su necesario proceso de enseñanza aprendizaje escolar de 
esta lengua. 
3 
Fernández Toledo, Piedad. Inferencia Léxica en la Comprensión Lectora de textos en Inglés 
como L2. Departamento de Filología Inglesa, Universidad de Murcia 
 
 
 Reflexión y valoración. Involucra los procesos mediante los cuales el lector se aleja del texto 
para reflexionar sobre su contenido (lo que dice el texto) y su forma (cómo lo dice), con el 
objetivo de dar una opinión, evaluar las informaciones en cuanto a la efectividad de estas, 
entre otros procesos que tienen como resultado un juicio. Para ello el lector necesita haber 
comprendido lo que el texto dice, desde sus niveles más superficiales (fonético, morfológico y 
sintáctico) hasta los más profundos (semántico y pragmático). También es necesario manejar 
un conocimiento de los tipos de textos y sus estructuras utilizados en la cultura de habla 
inglesa.            
Esta dimensión progresa conforme los procesos se hacen más complejos (opinión – reflexión – 









































(3° y 4° 
primaria) 
Lee comprensivamente textos diversos
 1
 en inglés que contienen oraciones simples sobre 
temas cotidianos que le son conocidos, vocabulario reciclado 
2  
y  apoyo visual. Identifica 
información explicita ubicada en lugares evidentes del texto (título, inicio y final). Infiere 
características del texto (personajes, objetos y lugares). Comprende el contenido del 
texto. Expresa lo que más le gustó sobre el texto leído. 
V 
CICLO 
(5° y 6° 
primaria) 
Lee comprensivamente textos diversos en inglés sobre temas cotidianos que contienen 
oraciones simples, compuestas y vocabulario variado. Identifica información relevante 
ubicada en distintas partes del texto. Infiere el propósito y tema principal del texto. 
Expresa lo que más le gustó sobre el texto leído.  
VI 
CICLO 
(1° y 2° 
secundaria) 
Lee comprensivamente textos diversos en inglés con algunos elementos complejos 
(gráficos o tablas) sobre diferentes temas con vocabulario variado. Identifica información 
complementaria ubicada en distintas partes del texto integrando datos dispersos. Infiere 
el propósito, destinatario, tema principal, características, ideas principales del texto. 
Opina sobre el contenido del texto leído a partir de su experiencia. 
VII 
CICLO 
(3°,4° y 5° 
secundaria ) 
Lee comprensivamente textos diversos en inglés que contienen estructuras complejas y 
vocabulario variado. Identifica información complementaria y contrapuesta ubicada en 
distintas partes del texto. Infiere el propósito, tema principal, significado de palabras y 
expresiones, ideas principales y complementarias de los textos. Interpreta el texto 
relacionando información relevante. Reflexiona sobre el contenido y estructura del texto 
leído. 
DESTACADO Lee comprensivamente textos diversos en inglés que contienen estructuras gramaticales 
complejas y vocabulario especifico y especializado. Identifica información ambigua o 
contrapuesta ubicada en distintas partes del texto. Interpreta el sentido global del texto 
analizando la intención y puntos de vista del autor. Reflexiona sobre el contenido, 
estructura y organización del texto leído. 
 
1 
El idioma inglés es una lengua internacional que cuenta con una variedad de tipos de textos usados para el 
aprendizaje de la lengua y su cultura. 
2  
 Vocabulario aprendido previamente y que puede utilizarse en diversos contextos. 
 
 
